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Новітні дослідження української школи психології виділяють три основні види спілкування: співробітництво, суперництво і конфронтацію, які в конфліктних ситуаціях не існують ізольовано, а переходять з одного виду  в інший залежно від зміни інтенцій комунікантів. Прагнення до консенсусу здійснюється засобами аргументованого дискурсу. При цьому вплив мовця спрямований на раціональну сферу психіки адресата. Цим вимогам відповідає модель “ідеальної суперечки”, яка передбачає єдину для обох учасників мовленнєвого акту стратегічну мету – досягнення консенсусу шляхом аргументованого відстоювання власної позиції.	Дискурс мовленнєвої агресії принципово відрізняється від дискурсу аргументації як своєю спрямованістю на дисенсус, так і сферою впливу: якщо аргументація впливає на раціональну сферу людської психіки, то мовленнєва агресія пов’язана з негативними емоціями. Проте різні види дискурсу по-різному впливають на такий психічний феномен  як воля  - здатність людини свідомо ставити цілі, приймати рішення і відповідно до них здійснювати  свої дії та вчинки. Що  стосується аргументації, то вона враховує право адресата на незгоду і в цьому розумінні є нежорстким способом мовленнєвого впливу на співрозмовника. Тому спонукальність аргументованого дискурсу має непрямий характер.	
Акцентуалізація емотивної та евокативної функцій зумовлює побудову стратегій сварки мовленнєвими тактиками емоційного впливу. Для реалізації тактичних цілей залучаються емотивно-марковані мовні засоби, організація яких відповідає прямому способу впливу на вольову та емоційну сфери адресата через експліцитне вираження мовленнєвих інтенцій комунікантів. 
Класичний варіант конфліктної мовленнєвої ситуації, репрезентований в англомовній художній прозі у вигляді службового й сімейного конфліктів, протікає за тристадійною схемою переростання суперечки в сварку. Початкова й кінцева стадії мовленнєвої взаємодії відповідають гіпотетичним моделям суперечки і сварки. Проміжна стадія характеризується використанням комбінованого варіанту конфліктного дискурсу, реалізованого тактиками раціонально-емоційного впливу. Змішаний характер тактик раціонально-емоційного впливу зумовлює відповідний вибір мовних засобів, орієнтованих як на раціональний, так і на емоційний вплив.
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